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прибуває в країну для того, щоб придбати та 
спожити вироблені продУкти та послуги. Це 
створює додаткові надходження економіки. 
В подальшому для за забезпечення розвит­
ку сільського зеленого туризму в У країні вба· 
чається доцільним: розробити нормативно· 
правову базу як ва державному так і ва регі­
ональному рівні; постійно проводити моніто­
ринг показників щодо розвитку сільського 
зеленого туризму, та вивчення потреб ринку 
послуг сільського зеленого туризму; створи· 
ти інфраструктури державної фівансово·кре· 
дитної підтримки розвитку сільського зеле­
ного туризму. 
Принциповим моментом формування по· 
дальшої стратегії розвитку туризму Україні є 
питання офіційного визнання місця і ролі цієї 
галузі в економічній структурі конкретних 
регіонів, а відтак, і напрацювання відповідних 
регіональних комплексних програм. 
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ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА 
В статті розглядаються основні тен­
денції розвитку міжнародного туризму 
як складової світової інфраструктури 
дозвілля. 
Кп.ючові сяова: міжнародний туризм, 
світова інфраструктура дозвіАля, рекреацій­
на діяльність. 
В статье рассматриваются основньи 
тенденции развития международного туриз­
ма как составной мировой инфраструктурЬl 
досуга. 
Кп.ючевь~е сяова: международньtй туризАІ. 
мировая инфраструктура досуга, рекреацион­
ная деятельность. 
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І п the article the Ьаsіс tendencreв of development 
of international touriвm are conвidered as 
component world infraвtrukturi of leiвure. 
Keywordв: internattonal touriвm, world 
infrastruktura of leiвure, rekreatsionnaya 
activity. 
Постановка проблеми. Аналіз останніх 
дОСJІіджевь і публікацій. Почиваючи з 1960-х 
років вче11і різних предметно-дисциплінарних 
напрямів (історики, соціологи, психологи, 
педагоги) проводять теоретичні дослідження 
по вивченню рекреації, дозвілля, свят. Аналіз 
дозвілля тут виходив за межі суто галузевого 
підходу, набуваючи більш різнобічного харак­
теру (Л.Н. Михайлова, 1999; Б.Г. Мосолев, 
1995; О.С. Орлов, 1995). 
Із середини 90-х років ХХ ст. розповсюд­
ження ринкових відносин у нашій країні, а 
також розвиток бізнесу в економічній сфері 
культури висувають вові вимоги до органі­
зації дозвілля у суспільній практиці. Гостро 
визначились проблеми формуванн.я фінансо­
вої основи організації дозвілля, необхідність 
врахування культурно-рекреаційних запитів 
різних груп населення і т. ін. Все це призвело 
до трансформації процесу підготовки фахівців 
і появі нових професій і спеціалізацій у галузі 
дозвілля і рекреації - менеджери туризму, 
івструктори фітнес-центрів і т. ін. 
Перш за все, необхідно розкрити поняття 
..дозвілля". Під дозвіллям сучасної людини 
розуміють час, який е вільним від необхідної 
праці у сфері суспільного виробництва, а та­
кож - від відтворення людиною своїх життє­
вих функцій у межах домашнього господар­
ства і соціальних відносин. 
Поняття "дозвілля" і "вільний час" взаємо­
пов' язаві, але вони не є тотожними. Коли го­
ворять про вільний час, акцентується потенц­
ійна можливість використовувати його для 
будь-якої діяльності. 
У явлення яке формується у будь-якій етно­
національній культурі щодо призначення доз­
вілля, є більш конкретним, їrоловве, пов'я­
зане з його позитивною оцінкою, з розумінням 
важливості його конструктивного змісту. Сус­
пільство виходить з того, що людина повинна 
використовувати цей час перш за все для 
відновлення власного здоровя і для внутріш­
нього розвитку [3,5]. 
РОЗДШ2 
Особливо корисним є активні форми дозві­
лля, що пов' язане з актуалізацією соціальних 
і культурних ресурсів людини. Активна фор­
ма відпочинку передбачає заміну одного дина­
мічного заняття іншим, а також - переміну 
звичного оточення, відволікання від щоден­
них та одноманітних обов'язків і т. ін. Для 
такого відпочинку, як правило, використову­
ють вихідні і святкові дні, а також - час відпу­
стки. У період короткого або тривалого відпо­
чинку, коли людина варіює вибір різних за­
нять у відповідності із своїм інтересом, відбу­
вається її ефективне оздоровлення, віднов­
люється працездатність. 
У широкому сенсі феномен відпочинку 
тісно пов' язаний з явищем рекреації. Рекреа­
цію розуміють як біологічну активність люди­
ни, яка спрямована на відновлення фізіологі­
чного, фізичного потенціалу, на оздоровлен­
ня духовних сил після одноманітних занять 
або хвороб. Отже, сьогодні рекреацію розумі­
ють як цілісне фізичне і соціально-культурне 
оздоровлення [1,3). 
Рекреаційна активність людини відповідає 
її потребам та інтересам, традиціям її рідної 
культури, поведінковим та оціночним стан­
дартам найближчого соціального оточення. 
Така активність вважається результативною, 
якщо після неї виникають відновлювальні 
(рекреаційні) ефекти. 
Рекреаційний ефект проявляється у тому, 
що людина відчуває почуття бадьорості і за­
доволення від проведеного відпочинку, оск­
ільки її організм досяг необхідного рівня енер­
гообміну із середовищем у результаті фізіоло­
гічного і психологічного оздоровлення, досяг­
нення душевної рівноваги. Людина, яка відчу­
ває рекреаційний ефект, знаходиться у стані 
психофізіологічного комфорту, у неї з'яв­
ляється відчуття балансу емоційних і соціо­
культурних самооцінок, вона готова до нових 
навантажень. Сприятливі емоції і висока са­
мооцінка засновані не тільки на внутрішніх 
відчуттях, але і на розумінні людиною важли­
вості суспільних стандартів праці і відпочин­
ку (2,4 ]. 
Отже, культура дозвілля і є таке проведен­
я.я людиною вільного часу, яке збалансоване 
за різними видами рекреаційної, розвивальної 
та видовищної активності і наповнене соціаль­
но значущим сенсом. 
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Своє :місце у ку ль турі дозвілля займає 
найбільш складне за структурою і тривалістю 
заняття дозвілля-туристична подорож. 
Метою дослідження є висвітлення основ­
них тенденцій розвитку складових еві тової 
інфраструктури дозвілля. 
Виклад освоввоrо матеріалу. Світова 
інфраструктура культурного дозвілля почала 
складатись з окремих її ланок у країнах, роз­
ташованих на різних континентах і які прий­
мали активну участь у міжнародному обміні 
культурними товарами і сервісом дозвілля. У 
якості найважливіших компонентів глобаль­
ної інфраструктури виступають безпреце­
дентні за масштабами обсягу, інтенсивності і 
швидкості розповсюдження продукції івфср­
маційно-культурні комунікації різних видів: 
телекомунікаційні системи, кіновиробницт­
во, радіо і музична індустрія, комп'ютерні 
мережі. Сам:е ці структури забезпечують роз­
повсюдження по всьому світу продукції масо­
вої 1<ультури, реклами, культурно-художньої 
інформації та освітніх матеріалів. 
Наступна ланка світової інфраструктури 
дозвілля-міжнародний туризм. Він включає в 
себе курортно-туристську індустрію, індуст­
рію перевезень, розміщень, харчування, роз­
ваг. У великих містах світу іноземних ту­
ристів обслуговують робітники музеїв і куль­
турних центрів, фахівці культурно-санатор­
них зон, історичних територій, національних 
парків. До послуг туристів торговельна мере­
жа, яка розташована на :місці перебування, 
фінансове та інформаційне обслуговування. 
3 одного боку, туристські потоки розпов­
сюджуються перш за все по місцях із сприят­
ливим для відпочинку кліматом та екологіч­
но чистим середовищем, а також з мережею 
історичних територій та пам' ятвиків. З іншо­
го-спостерігається протилежні процеси саме 
біля курортно-рекреаційних територій і зоя 
відпочинку створюються нові розважальні 
центри, тематичні п~рки, проводять фести­
валі та інші заходи, які мають характер дозв­
ілля, що збільшує чисельність туристів. 
У середині ХХ ст. найважливіші компонен­
ти світової інфраструктури культури і дозвіл­
ля були розташовані у країнах Західної Євро­
пи, Північної Америки, у Радянському Союзі 
і певних соціалістичних країнах але на зламі 
ХХ і ХХІ ст. ситуація змінилася. Найваж-
ливіші частини цієї системи залишаються у 
Західній Європі, країнах Середземвом:ор'я, 
СІІІА, але з' являються нові структури у краї­
нах Центральної Америки, у деяких державах 
Південної та Південно-Східної Азії. Виробни­
ками культурної продукції і центрами дозвіл­
ля є США, Франція, Німеччина, Великобри­
танія. За низкою культуJ'}Іих виробництв і 
використанням: певних каналів до цих країн 
наближаються деякі держави і міста, які роз­
ташовані на інших :материках: Мексика, Бра­
зилія, Гонконг (Китай), Бом:бей (Індія). 
На теперішній час країни західної Європи 
і США ще залишаються лідерами :міжнарод­
ного туризму, але до вих наближаються Мек­
сика, Китай, Індія, Таїланд. Основна частина 
туристів, які подорожують за кордон живе у 
країнах Заходу (Європа, Північна Америка). 
Менше звертаються до зарубіжного відпочин­
ку :мешканці країн Африки, Ближнього Схо­
ду, Швденної Азії. Все це свідчить про те, що 
розташування найважливіших центрів куль­
турної продукції у різних країнах, звернення 
до світових каналів зв'язку і культурної 
інфраструктури мешканців різних конти­
нентів має незбалансовану конфігурацію. 
Однією з тенденцій розвитку сучасної 
індустрії дозвілля є альтернативність видів 
культурного дозвілля і підвищення якості об­
слуговування. 
Найбільш динамічним і різноманітним за 
формами є такі сегменти культурно-дозвіль­
ної діяльності, як виробництва товарів куль­
турного призначення, індустрія харчування і 
розваг, інформаційно-культурні комунікації. 
Вови користуються найбільшим попитом:, 
стандартів за змістом, формою обслуговуван­
ня, що, у деяких випадках знижує інтерес до 
вих з боку певних груп споживачів. Представ­
ники бізнесу досить оперативно реагують на 
найменше зменшення попиту на свою продук­
цію. Високий рівень конкуренції примушує їх 
реагувати ва запити, які відхиляються від 
:масових потреб. Серед споживачів завжди зна­
ходиться групи, які мають незвичайні запщ 
і саме це стимулює появлення нових видів доз­
вілля та обслуговування. 
Таким чином, ва ривку культурних про­
дуктів і послуг постійно зберігається попит як 
на стереотипні сервісні продукти, так і на доз­
вілля альтернативного характеру. Безум:овяо, 
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високий рівень стандартизації забезпечує без­
печний відпочинок, полегшує контроль за 
якістю обслуговування, знижує собівартість 
товарів та послуг. Високої якості і стандарти­
зації обслуговування, як правило, потребують 
самі відпочиваючі. Але це одночасно знижує 
~вність туристів, обезцінює новизну їх вра­
жень від дозвілля. Отже, світові стандарти 
обслуговування часто призводять до уніфі­
кації рекреаційних станів людей. 
Розповсюджена ситуація з якісним, ком­
фортним, передбачуваним, але малоактивним 
відпочинком влаштовує далеко не всіх, тому 
зберігається суттєвий попит на такі види 
відпочинку, які б дозволили, по-перше, досяг­
нути різноманітності та новизни культурно­
.1озвільних занять, по-друге, реалізувати ак­
тивний потенціал туриста. Звідси поява нових 
видів відпочинку (екстремальний туризм), 
розширення активних видів рекреації (з вико­
ристанням тварин, піших походів і т. ін.). 
У зв' язку із збільшенням урбанізації аль­
тернативними видами туризму стають 
сільський (провінційний) туризм, агро-і еко­
туриз:м. Як приклад, навіть в Італії, яка відо­
ма своїми історико-культурними центрами, 
музеями та уславленими курортами, в ос­
танні десятиліття став бурхливо розвиватись 
агро туризм. 
Висновки. Отже, основними тенденціями 
розвитку дозвілля в умовах глобальних взає­
модій є наступні: 
1. На сьогоднішній день сформовані ос­
новні ланки світової інфраструктури культур­
ного дозвілля (інформаційно-культурні кому­
нікації різних видів, міжнародний туризм). 
2. Наявність альтернативності форм і видів 
культурного дозвілля, підвищення якості об­
СJІуГОвування (поява нових видів відпочинку­
екстремальний туризм; збільшення активних 
видів рекреації). 
3. Однією із тенденцій, яка визначає 
сутність сучасного дозвілля, є ширше вико­
ристання автоматики і техніки в процесі 
відпочинку, ЩіUІадає йому яскраво вираже­
ний технізований характер (телетрансляції, 
Інтернет, електронні ігри), що часто створює 
несприятливі соціально-психологічні ефекти 
і збільшує попит на види занять, пов' язаних 
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з живою природою і активними видами рек· 
реації (підводне ·плавання, гірський туризм, 
і т. ів.). 
4. У цільовому і змістовному сенсі основні 
вектори організованого дозвілля спрямовані 
переважно на фізичну рекреацію і розваги, у 
меншому ступені-на духовну активність, осв­
іту, розвиток внутрішнього світу людини. 
5. Розвиток індустрії дозволяє у різних ре­
гіонах світу залежить від масових рекреацій­
них інтересів населения. Велика частина лю­
дей включається в організоване дозвілля у 
вузьких межах вільного часу у :масштабах 
тижневих, місячиихірічнихбюджетічасу. Ці 
обсяги часу можуть ще зменшуватись у не­
сприятливих соціальних умовах (спаду вироб­
ництва, безробіття, відсутність грошових ре­
зервів у сім'ї і т. ін.). Тому однією з найваж­
ливіших тенденцій в організації дозвілля є 
підвищення його ефективності, рівня обслу­
говування, оптимізація його виробничих і 
фінансових аспектів. 
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